







Tämän päivän yhteiskunnassa media ja markkinoiden välittämät kaupalliset kuvastot 
ja tuotteet näyttelevät suurta roolia lasten kokemusten ja halujen määrittelijöinä. Jo 
alakouluikäiset lapset myös kohtaavat yhä enemmässä määrin kulttuurisia vaateita tietyn-
laisesta ruumiillisuudesta. Identiteetin sosiaaliseen neuvotteluun pureutuvaa empiiristä 
tutkimusta vaatimusten kohtaamisesta ja niiden merkityksestä lasten itseymmärrykselle 
on kuitenkin tehty varsin vähän. Artikkelin tavoitteena on lisätä ymmärrystä ulkonäön 
merkityksestä varhaisnuorten identiteettityössä lasten omien kokemusten ja näkemysten 
kautta. Tarkasteltavana ovat peruskoulun 4.-6.-luokkalaisten tyttöjen ja poikien kuvauk-
set suhteestaan ulkonäköön teemakirjoitelmissa. Kirjoitelmista luetaan lapsille avautuvan 
toimijuuden ja kokemusten kenttää sekä lasten asemoitumista suhteessa tarjolla oleviin 
malleihin peilaten niitä yleisempään keskusteluun ulkonäkötyytyväisyydestä, minuuden 
muokattavuudesta ja kaupallistumisesta. 
V
iime vuosina on käyty tieteellistä 
keskustelua siitä, kuinka visuaali-
nen media- ja kulutuskulttuuri tul-
vii ihannoituja kuvia ruumiista ja 
sukupuolista (ks. Rossi 2002; Vänskä 2007), 
siitä miltä tytön tai pojan tulisi näyttää pärjä-
täkseen elämässä, ollakseen suosittu, haluttava 
ja menestyvä, ja kuinka nämä kuvastot välit-
tyvät ihmisten kokemuksiin itsestään ja ruu-
miistaan. Perinteisesti tietynlaisen ulkonäön 
mallit ja ruumiin muokkauksen vaatimukset 
ovat kohdistuneet tyttöihin, mutta näkymistä 
ja näyttäytymistä painottavassa kulutuskult-
tuurissa lisääntyvä ulkonäköaiheinen tarjonta 
sekä miesruumiin esitysten seksualisoiminen 
kasaavat enenevässä määrin odotuksia myös 
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pojille. Kulutuksesta on tullut tärkeä uusi so-
siaalistaja ja markkinoilla ihmisiltä odotetaan 
paneutumista visuaaliseen identiteettityöhön 
”vauvasta vaariin” (Partanen & Lahikainen 
2008; Wilska 2004; Autio 2006). 
Varhaisnuoruudessa oman ulkonäön poh-
timinen kietoutuu muuttuvan ruumiin ohella 
kysymyksiin omasta kelpaamisesta ja pärjää-
misestä, ryhmään kuulumisesta, eroista suh-
teessa toisiin: Olenko normaali? Välitetäänkö 
minusta tällaisena kuin olen? Vaikka huoli 
ulkonäöstä on nykykulttuurissa osittain arki-
päiväistynyt ja muodostunut erityisesti nuoria 
naisia yhdistäväksi ”sukupuolikokemukseksi” 
(Bordo 1993; Wykes & Gunter 2005), voi 
jatkuva tyytymättömyys ulkonäköön uhata 
lapsen kasvua ja henkistä hyvinvointia. Tut-
kimusten mukaan ulkonäön murehtiminen 
alkaa varhain, ja jo 8-vuotiaat lapset tunnis-
tavat tarkoin kulttuurisen ihanneruumiin 
vaatimuksia ja heillä on myös tarve mukautua 
niihin (Grogan 1999, 117–123). Suuri osa 
suomalaisista 6.-luokkalaisista tytöistä kokee 
jonkinasteista tyytymättömyyttä omaan ulko-
näköönsä (Lähde 2004, 44–47, 99; Suomen 
Unicef 2008), mutta myös suomalaisten poi-
kien suhtautumisen ulkonäköönsä on todettu 
olevan kielteisempää kuin pohjoismaisilla 
ikätovereillaan (Oksanen 2006, 269–297).
Huolimatta ruumiillisuustutkimuksen ku-
koistuksesta viimeisten kahden vuosikymme-
nen aikana, on empiiristä tutkimusta ruumiin 
kokemisesta alakouluikäisten lasten parissa 
tehty suhteellisen vähän (Nettleton & Watson 
1998, 2–4, 19). Tyttöjen ja poikien kokemuk-
sia ulkonäöstä on myös harvemmin tarkastel-
tu samoista tutkimuksellisista lähtökohdista 
(Frost 2003; McCabe & Ricciardelli 2004). 
Feministisesti vaikuttuneen tutkimuksen yh-
teiskunnallisia valtasuhteita ja naisten objek-
tivoitunutta ruumiskokemusta korostavissa 
näkökulmissa päähuomio on ollut naisten 
ruumissuhteen muotoutumisessa (ks. Jagger 
2005), ja vasta viime vuosina on kiinnostuttu 
kysymään, millaista on miesten ja poikien 
ulkonäköruumiillisuus kulutuskulttuurissa. 
(Ks. Grogan 1999, 58–79; Frost 2003; Gill 
& Henwood & McLean 2005.) 
Tässä artikkelissa tarkastelen lasten ko-
kemuksia ja käsityksiä ulkonäöstä suhteessa 
keskusteluun visuaalisen kulutuskulttuurin 
tuomista haasteista ja muutospaineista yksilön 
identiteetille. Pohdin 10–13-vuotiaiden tyttö-
jen ja poikien tuottamien ulkonäkökirjoitel-
mien valossa sitä, millaisia ulkonäköä koskevia 
vaatimuksia lapset arjessaan kohtaavat sekä 
miten he niiden merkitystä neuvottelevat. 
Tutkimukseni lähtökohtana on ajatus omaa 
elämäänsä ja identiteettiään aktiivisesti tuot-
tavista lapsista, jotka kehitysvaiheensa sekä 
siitä juontuvan yhteiskunnallisen asemansa 
puolesta ovat erityisen herkkiä tiedostamaan 
itseensä kohdistuvia odotuksia ja samalla toi-
mijuutensa rajoissa kykenemättömiä vaikut-
tamaan siihen, mitä kulutuskulttuurissa on 
heille tarjolla (esim. Prout 2000). Identiteetin 
käsitteellä viittaan ihmisen tietoiseen, kielelli-
sesti tuotettavaan itseymmärrykseen, ”minä-
tarinaan”, joka muokkautuu ja neuvotellaan 
vuorovaikutuksessa ja suhteissa ympäristön 
kanssa. 
Ulkonäkö ja minuuden 
tuottaminen 
kulutuskulttuurissa
Erityisesti yksilöllisyyttä arvostavissa länsi-
maissa tyttöjen ja naisten ruumiillisuutta 
leimaa yleisesti tyytymättömyys omaan ul-
konäköön ja ponnistelu erilaisissa ruumiin 
muovauskäytännöissä paremman ulkonäön 
saavuttamiseksi (Grogan 1999; Jagger 2000; 
Tolonen 2001, Välimaa 2001). Laajamittai-
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sen ulkonäkötyytymättömyyden syyksi on 
usein nähty media ja paineet, joita sen luomat 
normittavat ja epärealistiset ihanteet aiheut-
tavat (Bodro 1993; Tiggeman 2002; Wykes 
& Gunter 2005). 
Kulutuskulttuurissa erityisesti naisen 
ruumiista on tullut suorastaan spektaakke-
linomainen (Tseëlon 1995, 54–76) minän 
esityksiä tuottava pinta, samalla kun näkemi-
sen ja katsomisen merkitys maailman tietämi-
sen tapana on korostunut (ks. Featherstone 
1991; Vänskä 2007). Myöhäismodernin yh-
teiskuntateorian tärkeitä teemoja ovat olleet 
minuuden muuttuminen yksilöllisiä elä-
mäntyylejä ilmentäviksi, alati muokattaviksi 
minä-projekteiksi (Giddens 1991; Shilling 
1993). Huoli minän hyvinvoinnista sekä tarve 
toteuttaa itseä ennen kaikkea ruumiillisuuden 
ja ulkonäön kautta ovat rakentuneet voi-
makkaasti suhteessa kulutusmarkkinoiden 
pyrkimykseen tuottaa yksilöllisiä kuluttajia 
erilaisine tarpeineen ja haluineen (Feathers-
tone 1991; Frost 2003).
Lapsuudessa ruumis on tärkeä identitee-
tin tuottamisen resurssi nimenomaisesti sen 
muuttuvan materiaalisuuden vuoksi (James 
ym. 1998, 155–156). Varhaisnuoruudessa 
muuttuvaa biologista ruumista myös muok-
kaavat samanaikaisesti monenlaiset kulttuu-
riset, yhteiskunnalliset ja yhteisölliset voimat, 
vaatimukset ja odotukset (vrt. Oinas 2001, 
17–18), joten se on ruumiillisuuden pohdin-
noille erityisen kiinnostava ja tärkeä kohde. 
James, Prout ja Jenks (1998, 164) kiteyttä-
vät tiedontarpeen Shillingin teoretisoimaan 
”ruumiiseen keskeneräisenä projektina” viita-
ten: ”Mikäli ruumis ymmärretään sekä biolo-
giseksi että sosiaaliseksi, mutta, kuten Shilling 
(1993) esittää, keskeneräiseksi kummassa-
kin suhteessa, lapsuuden voi ajatella olevan 
yksi intensiivisimmistä ajanjaksoista, jolloin 
ruumiiseen liittyviä merkityksiä työstetään.” 
(Käännös kirjoittajan.)
Lähtökohtana lasten ruumiillisen itseym-
märryksen tarkastelussani on ajatus sosiaali-
sessa vuorovaikutuksessa muotoutuvasta mi-
nästä. Minän synty on yhteydessä sosiaaliseen 
kokemukseen ja symbolien käyttöön – minä 
muodostuu suhteissa ja kommunikaatiossa 
ympäristön kanssa (Mead 1984/1934; ref. 
Partanen & Lahikainen 2008). Identiteetti 
voidaan nähdä minän representaationa, jonka 
ihminen itsestään luo ja joka on mahdollista 
kertoa kielen sanasymbolien avulla (Järventie 
2008). Se vastaa kysymykseen kuka ja millai-
nen minä olen. Identiteetin käsitteen avulla 
tutkimme siis ihmisen itsestään tietoisesti 
luomaa mielikuvaa ja sen kielellistä esitystä, 
yksilöllistä minä-tarinaa, joka kumpuaa ih-
misen yksilöllisestä kokemushistoriasta tie-
tyssä paikallisessa kontekstissa (mt., 211; ks. 
Hänninen 1999). Toiset ihmiset ovat kuin 
peili, josta ihminen saa vuorovaikutuksessa 
vahvistuksen esittämälleen minuudelle.
Identiteetissä on aina jossain määrin kyse 
tasapainon löytämisestä ”itsen” ja ”toisen” 
välille, ja nuoruus on tässä ihmissuhteiden 
ja mielen sisäisessä tasapainottelussa koros-
tuneen aktiivisuuden aikaa (Kroger 2004). 
Oman ulkonäön tarkkaileminen ja sillä lei-
kittely sekä oman itsen vertailu kulttuurissa 
vallitseviin naisen ja miehen malleihin on 
nuorille tärkeää jokapäiväistä itseensä tutus-
tumista ja oman sekä muiden suhtautumisen 
testaamista (Välimaa 2001, 104–105). Me-
diayhteiskunnassa mallit ovat suurelta osin 
ristiriitaisia ja nopeasti muuttuvia, joten 
niiden tarjoamat kiinnekohdat minuudelle 
jäävät häilyviksi ja epävarmoiksi. Partanen ja 
Lahikainen (2008) toteavatkin, että ”medi-
oitunut” minuus elää suhteessa kulutukseen 
ja markkinoihin, sosiaaliseen muotoon, joka 
vaatii nimenomaan haluavien minuuksien 
tuottamista ja uusintamista. Identiteettikysy-
mys taipuu yhä useammin muotoon ”Kuka 
minä voisin olla?”. 
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Diskursiivisessa psykologiassa ja erityi-
sesti narratiivisen minäpsykologian piirissä 
on pohdittu paljon sitä, miten yksilö käyttää 
kulttuurisesta tarinavarannostaan omaksumi-
aan malleja elämänsä ja minuutensa tulkit-
semisessa (Hänninen 1999, 18; McAdams 
1997). Identiteetin tulkinnallisuuteen liittyen 
kaupallisen mediakulttuurin kuvastot voidaan 
nähdä mahdollisten minuuksien viitteinä ja 
tarinoina, joita ihmiset hyödyntävät yksilöllis-
ten identiteettien rakentamiseen. Kuvat eivät 
vain esitä sitä, mikä on ”mahdollista”, vaan ne 
myös välittyvät elettyyn elämään, arvostuksiin 
ja arjen valintoihin. (Ks. Vänskä 2007; Rossi 
2002.) Se, kuinka lasten on mahdollista olla ja 
elää, tai millaisiksi nuoriksi heidän on mahdol-
lista kasvaa, on olennaisella tavalla yhteydessä 
siihen, millaisia ”minäversioita” esimerkiksi 
mainonnassa, brändäyksessä ja muussa visuaa-
lisessa mediassa, kuten televisiossa ja elokuvissa, 
luodaan ja esitetään (Frost 2003, 55).  
Kirjoitelmat paikallisina 
minäkertomuksina
Tutkimukseni laadullinen aineisto koostuu 
kokonaisuudessaan 121:stä kouluajalla tuo-
tetusta ulkonäköaiheisesta kirjoitelmasta 
ja 31 haastattelusta, jotka keräsin keväällä 
2006 tamperelaisen alakoulun 3.–6. luokkien 
oppilailta. Tutkimuskoulun oppilaat tulivat 
alueelta, jossa asuu paljon työväenluokkaisia 
ja alhaisen tulotason omaavia perheitä. Artik-
kelissa keskityn tarkastelemaan 4.–6.-luok-
kalaisten eli 10–13-vuotiaiden koululaisten 
kirjoitelmia, joista 57 on tytön ja 47 pojan 
kirjoittamaa
2
. Kirjoitelman tehtävänannossa 
pyysin oppilaita kertomaan omin sanoin siitä, 
millaisia ajatuksia ulkonäkö heissä herättää, 
ja pohtimaan omalta kohdaltaan, millaisia 
asioita ulkonäköön liittyy. Otsikon ”Minä 
ja ulkonäkö” oheen laadin joukon apuky-
symyksiä
3
, joiden tarkoituksena oli toimia 
innoittajana sekä avata mahdollisia näkökul-
mia kirjoittamiseen. Osa kysymyksistä kutsui 
erityisesti pohtimaan sitä, mistä vaikutteet 
omaan ulkonäkösuhteeseen tulevat. Kysy-
myksiin en liittänyt valmiita teemakatego-
rioita (esim. pukeutuminen, tyyli, meikit) 
tai vakiintuneita vastakkainasetteluja (tytöt/
pojat, ruma/kaunis, laihuus/lihavuus), vaan 
halusin jättää tilaa lasten omille määritelmille 
ja kannustaa pohtimaan ulkonäköä ja sen 
merkitystä itsereflektion kautta. 
Kirjoitelmat rakentuvat paljolti suhteessa 
tutkijana asettamaani tehtävänantoon ja idea-
kysymyksiin
4
. Lapset kirjoittivat vaihtelevan 
pituisia ja sisältöisiä tekstejä omasta erityisestä 
positiostaan erilaisin kyvyin, kiinnostuksen 
kohtein ja sosiaalisin resurssein varustettuna. 
Tytöt kirjoittivat keskimäärin pidempiä ja ku-
vailevampia tekstejä kuin pojat, joiden kirjoi-
tukset olivat usein lyhyitä ja toteavia (ks. myös 
Lähde 2004, 59–71). Kirjoitelmat eivät asetu 
yksiselitteisesti teoreettisiin kategorioihin tai 
luokituksiin, vaan yksittäisten tyttöjen ja poi-
kien teksteissä korostuvat monitulkintaiset 
ainekset. Yhdestä kirjoituksesta voi hahmottaa 
useita päällekkäisiä ja limittyviä, ristiriitaisi-
akin, käsityksiä ja suhtautumistapoja omaan 
kehoon sekä ulkonäköön kohdistuviin sosi-
aalisiin tai kulttuurisiin odotuksiin.
Mikäli identiteetti käsitetään itseä kos-
kevaksi ymmärrykseksi, joka on mahdollista 
kommunikoida toisille, kuten olen edellä 
esittänyt, voi tutkimusaineistojen ajatella 
sisältävän ”näytteitä” näistä identiteeteis-
tä. Kirjoituksissa lapset määrittelevät pait-
si itseään suhteessa tutkimuksen kohteena 
olevaan asiaan myös yleisemmin asemaansa 
elämänpiirissään. Lasten ulkonäkötekstejä 
tilanteisina ja tutkimuskontekstiin kytkey-
tyvinä minäkertomuksina lukemalla emme 
tavoita suoraan lasten kokemuksia ja arvos-
tuksia, mutta kenties viitteitä niistä. Tekstit 
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myös kertovat yleisemmin niistä kulttuurisista 
itseymmärryksen, ulkonäköpuheen ja toimi-
juuden tavoista, joita arjen ympäristöissä on 
tytöille ja pojille ollut tarjolla. (vrt. Alldred 
& Burman 2005; Järventie 2008; Hänninen 
1999, 46, 50–57.) 
Aineistosta on tiivistettävissä melko ste-
reotyyppisesti sukupuolen mukaisia odotuk-
sia noudatteleva ulkonäkökertomus. Poikien 
ihanteena on olla oma itsensä ja sellainen, jolla 
on kavereita. Suhteessa ulkonäköön tärkeää 
on olla siisti, hyvät vaatteet, kiva tukka, ja 
tavallinen – eikä liian erottuva ulkonäkö. 
Hyvä luonne, toimijuus ja tekeminen merkit-
sevät ulkonäköä enemmän, mutta ulkonäkö 
voi vaikuttaa kavereihin ja tyttöystäviin. Poi-
kien teksteistä löytyy vähemmän hyvännäköi-
syyden määrittelyä mutta selkeitä normeja. 
Poikkeamat normista ovat riski kiusaami-
seen, mutta minäihanne liittyy vain harvoin 
ulkoisiin piirteisiin ja usein omiin taitoihin. 
Tyttöjen ihanne on olla kaunis oma itsensä 
ja sellainen, jolla on hyviä kavereita. Toi-
veissa on hoikkuus, kivat vaatteet, hyvä iho, 
sopivasti meikkiä ja luonnollisuus. Tyttöjen 
mielestä kauniina olo on mukavaa, ja kau-
neus sinänsä tavoiteltavaa, mutta ”sisäinen 
kauneus” korostuu heilläkin: tärkeintä on 
luonne. Tyttöjen ulkonäkökuva on monin 
tavoin ristiriitaisuuksien ja tasapainottelun sä-
vyttämä. (Ks. myös Tolonen 2001, 163–209; 
Välimaa 2001.)
Tarkastelutavassani en ole erityisesti kes-
kittynyt sukupuoleen, vaan pikemminkin 
pyrkinyt hahmottelemaan toimijuuden ja 
kokemusten kenttää, jossa on tilaa niin tyttöjä 
ja poikia yhdistäville kuin erottaville äänille. 
Artikkelia varten olen etsinyt aineistosta ihan-
teita ja normeja (millaisia ovat, mistä tulevat), 
minäkäsitystä (millainen olen, millainen halu-
aisin olla) sekä puhetta kulutuksesta yleisesti. 
Luen aineistosta ulkonäköön suhteutuvan 
toimijuuden mahdollisuuksia ja identiteetin 
neuvottelua erityisesti siitä näkökulmasta, 
millaisia suhtautumistapoja tekstit ilmentävät 
suhteessa ulkonäköön ja kulutuskulttuurin 
kuvastoihin. En ole valinnut näytteitä ai-
neistosta niinkään edustavuuden perusteella 
kuin havainnollistavina esimerkkeinä teoreet-
tisten keskustelujen kanssa vuoropuheluun 
asettuvasta erityisestä ja yleisestä. Tunniste 
aineistolainauksien yhteydessä kertoo kir-
joitelman järjestysnumeron aineistossa (K) 
sekä kirjoittajan sukupuolen ja luokka-asteen 
(esim. K56-tyttö 5.lk). Tekstien kirjoitusasu 
noudattelee kirjoitusvirheineen ja painotuk-
sineen kirjoitelmien alkuperäistä muotoa.
Ihanteet ja kuvan tekeminen
Lasten asemaa kulutuskulttuurissa pohtivissa 
keskusteluissa korostuu yhtäältä huoli lapsista 
aikuisten luoman mediamaailman, markki-
noiden ja mainonnan hyväksikäytön koh-
teena, toisaalta taas lasten omaa toimijuutta 
korostavissa näkökulmissa painotetaan lasten 
omia aktiivisia merkityksenantoprosesseja ja 
kulutuskulttuuri nähdään tärkeänä identi-
teettikokeilujen mahdollistajana
5
 (ks. esim. 
Wilska 2004; Lehtimäki & Suoranta 2006). 
Media ja markkinat tuottavat itsemäärittelyn 
kategorioita, joiden ympärillä nuoret tytöt ja 
pojat voivat käydä identiteettineuvottelua ja 
joita he voivat omaksua tarkoituksiinsa, vas-
tustaa, kritisoida tai jättää omaan arvoonsa. 
Ne mahdollistavat identiteetillä leikkimisen 
ja opettavat miten ”tyttöyttä” ja ”poikuutta” 
tehdään. (Buckingham & Bragg 2004, 71; 
ks. myös Oinas 2001). 
Visuaalisessa kulutuskulttuurissa ulkonäkö 
ja muiden ihmisten ulkoisen olemuksen ha-
vainnoiminen ovat keskeinen osa identiteetin 
tuottamista (Featherstone 1991). Lapset ovat 
tarkasti selvillä kulttuurissa vallitsevista mies- 
ja naiskuvista ja peilaavat käsitystä itsestään ja 
muista niihin. Kiinnostavaa on se, että kun 
en erikseen suoraan kysynyt lapsilta, kenen 
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ihmisen ulkonäköä he ihailevat tai keneltä 
he haluaisivat näyttää, ei kukaan maininnut 
nimeltä yhtäkään julkisuuden henkilöä, ul-
konäköidolia. Vain harva otti muutenkaan 
kirjoituksessaan kantaa konkreettisiin visuaa-
lisiin malleihin, sellaisiin julkisuuden ulkonä-
köihanteisiin, joita rock-tähdet, näyttelijät tai 
mallit edustavat (vrt. Nöyränen 2008). Sen 
sijaan epäsuorasti kirjoitukset heijastavat visu-
aalisten mallien merkitystä identiteettityössä. 
Mediajulkisuuden kuvat ja muut kertomukset 
toimivat oppaina muodinmukaisen tyylin 
luomisessa.
Ajatuksissani oma ”toive” ulkonäköni muuttuu 
joka päivä ehkä haluaisin olla jonkun filmitähden 
tai Rocktähden näköinen. Ulkonäkööni vaikuttavat 
kaverit, julkkikset, ehkä jonkin verran muoti. Aika 
moni asia vaikuttaa siihen. (K56-tyttö 5.lk)
…jos olen menossa kouluun farkut/hame ja hieno 
paita/toppi ym. riittää, sekä puuteria ja ripsaria. Jos 
lähen Diskoon niin todella sexyt vaatteet ja meikit. 
(K91-tyttö 6.lk)
Erityisesti tytöille tarjotaan ulkonäkökes-
keistä ihmis- ja maailmankuvaa, kauneuden ja 
seksikkyyden arvoja ja ajatusta, että heidän ar-
vonsa ihmisenä perustuu paljolti tietynlaiseen 
ulkonäköön ja merkkituotteisiin, mutta tämä 
suunta on voimistunut myös pojille suun-
natuilla markkinoilla (ks. Tiggeman 2002; 
Wilska 2001). Aineistoni tekstit toistavat 
ulkonäkökeskustelusta tutulla tavalla ihan-
neruumiin vaatimuksia. Kauneus/komeus on 
valttia, samoin laihuus
6
. Niiden vastakohdat 
”rumuus” ja lihavuus ovat enimmäkseen väl-
tettäviä ominaisuuksia samoin kuin murrosiän 
pintaan nostamat finnit. Kauneutta ei yleensä 
määritellä kirjoituksissa sen tarkemmin, vaan 
se esiintyy ikään kuin jaettuna totuutena, 
jonka tosin voi kyseenalaistaa (vrt. Tolonen 
2001, 174). Lähemmin tekstejä lukiessa sen 
voi kuitenkin päätellä viittaavaan länsimaiseen 
vallalla olevaan käsitykseen, jonka mukaan 
kaunis nainen on (nuori), hoikka, muodokas 
ja hyväihoinen (esim. Bordo 1993; Wykes 
& Gunter 2005). Siis sellainen, jota lehdet, 
mainokset ja tv-ohjelmat paljolti muokattuina 
ja siloteltuina versioina esittävät
7
. Tytöillä on 
vahva tietoisuus siitä, että kauneus on tärkeää. 
Elämän kauniina ajatellaan olevan mukavaa 
ja helpompaa kuin muilla. 
Toistuessaan normatiiviset kauneusvaati-
mukset voivat sisäistyä ja muuttua itsestään 
selvyyksiksi. Lapset eivät välttämättä tiedos-
ta, mistä vaatimukset tulevat, mutta aistivat 
herkästi, mitä heiltä odotetaan. Tätä kuvastaa 
hyvin 5.-luokkalaisen tytön toteamus: 
”Kuvailisin itseäni näin: ruma. Haluaisin olla nätti 
ja laiha. En tiedä miksi.” (K49). 
Toinen samanikäinen pohtii olevansa 
”…ihan hyvännäköinen mutta ihan vähäsen pullea. 
Haluaisin olla mieluummin laiha koska silloin 
ihmiset pitävät minusta enemmän.” (K58). 
Laiha kauneusihanne kietoutuu monimut-
kaisesti kulttuurisiin käsikirjoituksiin, joissa 
laihuus ja viehättävä ulkonäkö yhdistyvät 
onneen ja menestykseen, haluttavuuteen ja 
sosiaaliseen asemaan. Näiden käsikirjoitus-
ten sisäistämisen myötä omasta ulkonäöstä, 
viehätysvoimasta ja kulttuuristen ideaalien 
täyttämisestä tulee erityisesti tytöillä itsear-
vostuksen mitta. (Bordo 1993; Tiggeman 
2002, 92–95.)
Poikien teksteissä ulkonäkö ei esiinny yhtä 
selvästi erilaisten ”vaatimusten” kohteena ja 
suhde siihen hahmottuu välineellisemmin 
kuin tytöillä. Kuitenkin osa pojista tuo esiin 
tietoisuuttaan kulttuurisesta pitkästä, hoikasta 
ja lihaksikkaasta miesihanteesta ja kertoo ”hy-
vän ulkonäön” olevan keino saavuttaa hyvää 
mieltä ja menestystä niin koulun sosiaalisessa 
yhteisössä kuin ihmissuhteissa yleisemmin. 
He myös harrastavat tyylikokeiluja hiuksis-
saan ja pukeutumisessaan. 
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Haluaisin olla pidempi ja, että minulla olisi lihaksia. 
Jos on (esim.) värjännyt hiuksensa ja ne ovat hie-
not, niin voi olla iloinen. Laitan geeliä hiuksiini ja 
pukeudun hyvin. Välillä voi kokeilla erilaisia tyylejä 
ja pitää niitä (esim.) vaatteita ja hiusmallia mitkä 
tuntuu hyvältä. (K37-poika 4.lk)
Kyllä ulkonäkö merkitsee aika paljonkin. Yritän toki 
päästä mahdollisimman halvalla. Mutta kalliiksi se 
tulee silti.  (K86-poika 6. lk)
Kuluttajuus ja siihen liittyvät käytännöt 
voivat tuottaa iloa ja mielihyvää niin tytöille 
kuin pojille. Muotivirtauksien seuraaminen 
ja omien valintojen tekeminen niistä mah-
dollistavat erilaisia luovia minäkokeiluja ja 
ryhmään kuulumisen ilmauksia. Lasten ku-
lutusvalinnat kielivät samanaikaisesti niin 
yksilöllisestä valinnasta ja ilmaisusta kuin 
ryhmään kuulumisesta ja samastumisestakin. 
(ks. Frost 2003.) Visuaalisuudella pelaavassa 
kulutuskulttuurissa tärkeää on omanlaisen 
”kuvan tekeminen” ja sen näyttäminen muille 
– se millaisen vaikutelman ulkomuodollaan 
itsestään antaa (Featherstone 1991). Esimer-
kiksi 5.-luokkalainen tyttö kertoo ulkonäön 
ja kuluttamisen tuomasta voimaantumisesta 
ja hyvästä olosta:
Minä käytän kevyttä meikkiä. Vaatteiden pitää 
sopia yhteen. Koruja pitää olla. Tällainen minä 
olen. Saan vanhemmiltani vaatteita, mutta haluan 
ostaa itse omilla rahoillani vaatteita. Käytän n. 90 
% rahoistani vaatteisiin, koruihin ja meikkeihin. 
(…) Joillekkin ulkonäkö on yksi riesa monesta 
riesasta. Minulle ja muutamille ystävilleni se ei ole 
riesa. On hauskaa ehostaa ja huolehtia ulkonäöstä. 
Ulkonäkö antaa ihmisestä eräänlaisen vaikutelman. 
Jos on upean tai edes hienon näköinen antaa silloin 
jo aivan uuden ja toisenlaisen kuvan itsestään. Sitä 
ei voi sanoin kuvailla miltä haluaa näyttää. Tyylikin 
(oma tyyli) syntyy itsellään. (…) Jos on kyllästynyt 
omaan ulkonäköönsä voi esim. vain käydä kampaa-
jalla tai ostaa muutamia uusia koruja ja vaatteita. 
(K78-tyttö 5.lk)
Kirjoittaja korostaa yksilöllisyyttä, omaa 
valintaa ja päätösvaltaa suhteessa ulkonäkö-
ruumiiseen, joka toimii myös eron tekemisen 
välineenä: ulkonäöstä pitää huolehtia omasta 
halusta, ja muista on lupa erottua. Kulutus-
kulttuurissa on normaalia, että oma peilikuva 
aika ajoin tympii. Helpotuksen voi löytää 
pienistä rahalla saatavista satsauksista itseen. 
Toteamusta, että ”tyylikin syntyy itsellään”, 
voi osaltaan tulkita ilmauksena kulttuuristen 
käsikirjoitusten voimasta ja kyseenalaistamat-
tomuudesta.
Kaveripiirin ja ikätovereiden merkitys ul-
konäköruumiin neuvottelussa korostuu iän 
myötä, mutta vanhemmilla on tärkeä rooli 
niin esikuvina, tukijoina, keskustelijoina kuin 
kontrolloijinakin. Näin ollen myös median 
vaikutukset suodattuvat lasten kokemukseen 
läheisten ihmissuhteiden kautta vertaisryh-
män tulkintojen toimiessa nuoruusiässä yhä 
enemmän ulkonäön ”yleistettynä toisena” (ks. 
myös Mustonen 2001; Kroger 2004). Aineis-
tossani myös sekä tytöt että pojat pohtivat ul-
konäköä suhteessa vastakkaiseen sukupuoleen 
ja siihen vaikutuksen tekemiseen. 
Vanhemmat vaikuttavat eniten ulkonäkööni. Olen 
kohta sen verran vanha että hankin tyttöystävän ja 
silloin on ulkonäöllä enemmän merkitystä kuin 
ennen. (…) Ulkonäkö vaikuttaa siihen minkälaisen 
kuvan muut saavat minusta. (K26-poika 4.lk)
Omien vanhempien ja kavereiden ohella 
tärkeä minän peilauspinta on vastakkaisen su-
kupuolen edustajilta saatava, ainakin kuvitel-
tavissa oleva, huomio. Esimerkin 4.-luokka-
lainen poika kertoo epäröimättä hankkivansa 
tyttöystävän (lähi)tulevaisuudessa. Siten hän 
ilmaisee uskovansa ulkonäön ja kuvan teke-
misen voimaan seurustelukumppanin valin-
nassa ja parisuhteen keskeisenä motivoijana. 
Aineiston perusteella jo 4.- ja 5.-luokkalaiset 
yhdistävät ulkomuodon menestykseen pari-
suhdemarkkinoilla. 





Valintaa, tekemistä ja toimijuutta on teore-
tisoitu positiivisina määreinä lasten ja nuor-
ten suhteessa kuluttajuuteen, sillä ne luovat 
mahdollisuuksia todelliseen ja symboliseen 
kapinointiin, itsemäärittelyyn ja tavaroiden ja 
merkitysten soveltamiseen luovana itseilmai-
suna (ks. Frost 2003). Persoonallisen, oman-
näköisen kuvan rakentaminen tarjolla olevista 
virikkeistä on huvia ja leikkiä, joka vahvistaa 
nuorten yhteenkuulumista ja tarjoaa elämyk-
siä. Se voi olla myös tietoista kapinointia 
vallitsevia ajattelutapoja tai aikuismaailman 
odotuksia kohtaan (mt., 61). Lapsille ja nuo-
rille kuluttaminen ja visuaalinen identiteetti-
työ voivat merkitä paitsi yksilöllistä suhdetta, 
myös ennen kaikkea sitoutumista tiettyyn 
ryhmäidentiteettiin (Miles 2000). Seuraava 
6.-luokkalaisen pojan kertomus erottuu yk-
silöllistä tyyliä korostavalla otteellaan.
Ulkonäkö on joillekin muotia, joillekin omaa tyyliä. 
Se merkitsee minulle jotain. Kuvailisin itseäni: Mus-
taa, pinssejä, hihamerkkejä, Punk, bändipaitoja, 
niittejä, skede(skeitti)kengät aina. Haluaisin olla 
se mikä olen, koska se on TRUE. Ulkonäköä ei 
tarvitse ottaa hirveän ahdasmielisesti. Ulkonäköön 
liittyviä asioita jota teen: ompelu, kiinnittäminen 
ym. Ulkonäkööni vaikuttavat bändit, punk ja metal 
bändit, esim. paidoissa. Kokeilemalla jotain tiedän 
miltä haluan näyttää. (K114-poika 6.lk)
Kirjoittaja tekee eron muodin ja tyylin 
välille, hänelle tyyli merkitsee jotakin enem-
män kuin vaatteet tai se mikä on ostettavissa 
kaupasta muotivirtausten sanelemana. Tyyli 
on omaa luovuutta ja osa suhtautumista-
paa maailmaan, se ilmenee myös ajattelussa, 
puheissa ja teoissa. Myös teksti itsessään lu-
etteloineen ja englanninkielisine sanoineen 
ilmentää tyylittelyä. Omaa aitoa olemustaan 
painottava kirjoittaja esittää ymmärtävänsä 
kaupallistettuihin ulkonäkövaatimuksiin ja 
markkinoiden tarjoamiin minäihanteisiin 
liittyvän keinotekoisuuden. Kirjoitelmassa 
näkyy alakulttuurityyleihin (esim. punk, me-
talli, skeitti) sisältyvä autenttisuuden ajatus; 
maku, itse-tekeminen ja ruumiillinen tyyli 
eleineen ja merkkeineen kietoutuvat yhteen. 
Vaatteet symboloivat kantajansa aatteita ja 
tyyli merkitsee kannanottoa, se on tapa olla 
maailmassa ja erottautua muista. Samalla se 
kuitenkin merkitsee liittymistä muihin sa-
mankaltaisiin.
Kun lapset ja nuoret kasvavat varhain 
kuluttajuuteen, on mahdollista ajatella, että 
he myös parhaimmillaan oppivat kriittisik-
si äärikaupallisia ilmiöitä kohtaan ja suh-
teuttamaan omia kulutustottumuksiaan 
(Wilska 2004; Oksanen 2008, 49). Osassa 
kirjoituksia otetaan etäisyyttä kulutuksen 
oravanpyörään, kritisoidaan sen ihanteita ja 
tiedostetaan paineet, joita ”muodin perässä 
juokseminen” aiheuttaa. Oheisessa esimer-
kissä 6.-luokkalainen tyttö määrittelee omaa 
persoonallisuuttaan, jota hän voi toteuttaa 
yksilöllisen ulkonäkötyylin ja vaihtoehtoisen 
kuluttamisen avulla. Kirjoittaja kritisoi help-
poihin valintoihin tyytyviä muita kuluttajia 
ja tekee selväksi, ettei itse halua kuulua tähän 
”kritiikittömään massaan”. (Ks. myös Autio 
2006, 19–21.)
Itseäni ulkonäön kannalta ajattelen melko persoo-
nallisena, joskin haluaisin olla kuitenkin vieläkin 
persoonallisempi. Minusta on älytöntä esimerkiksi 
ostaa vaatteita, joista en edes pidä, kuten jotkut 
muodin perässä juoksijat tekevät. Rakastan ostaa 
vaatteita kierrätyskeskuksesta, kirpputoreilta ja sel-
laisista pikkuputiikeista, joka ei kuulu mihinkään 
suureen ketjuun. Sillä tavalla varmistan myös sen, 
että en näe samanlaista paitaa tai samanlaisia hou-
suja heti seuraavana päivänä jollakin toisella tytöllä. 
(K100-tyttö 6.lk)
Kuluttajuus voi olla myös valintaa merk-
ki- ja ketjuliikkeiden tuotetarjontaa vastaan 
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(Autio 2006) ja sitä hyödyntävä ulkonäkö- ja 
identiteettityö voi rakentua paitsi jäljittelyn 
myös muihin eroa tekevän reflektion kautta 
(vrt. Falk 1994, 136–138). Toisaalta yksilöl-
lisyyttä ja yksilön ainutkertaisuutta, omaa 
erottuvaa elämäntapaa ilmentäviä tyylejä 
arvostavassa kulttuurissa myös persoonalli-
suuden tavoittelusta voi tulla taakka. Muista 
erottumaan pyrkivä kuluttajuuskin voi tuottaa 
suorituspaineita ja kilpailua hauskanpidon ja 
voimaantumisen rinnalle. 
Usein persoonallisen ulkonäkötyylin yhtey-
dessä korostuu oma toimijuus. Markkinoiden 
tarjonnasta ei valita sitä mitä on helpoiten 
saatavilla, vaan itseä miellyttävän kokonaisuu-
den rakentamiseksi ollaan valmiita näkemään 
paljonkin vaivaa. Moni tyttö kirjoittaa siitä 
miten haluaa itse tehdä ja suunnitella vaatteita 
ja vaatekokonaisuuksia, mutta myös pojis-
ta muutama kertoo kiertelevänsä ”löytöjen” 
perässä, uudistavansa ja muokkaavansa vaat-
teitaan. Myös itse-tekemistä, yksilöllisyyttä ja 
kierrätystä korostava suunta hyödyntää julki-
suuden kuvastoja, ovat ne sitten marginaalissa 
tai työntyneet sieltä arvonnousun kokeneina 
kohti valtavirtaa, kuten viime aikoina kirp-
pismuoti ja omien vaatteiden ja varusteiden 
muokkaus ja ”tuunaaminen”.
Vaikka normittavat ja ihannoidut kuvat 
toivotunlaisista ruumiista ja keinoista niiden 
tekemiseksi tunkevat jo varhain etenkin tyt-
töjen tietoisuuteen, nuoret myös kritisoivat 
niitä (ks. Välimaa 2001). Osa lapsista haluaa 
tietoisesti vastustaa ulkonäön kulttuurisesti 
tunnustettua asemaa ja mitätöidä sen vaiku-
tusta omalla kohdallaan.
Nykyään ulkonäkö on liikaa esillä ja sitä arvostel-
laan lehdissä, telkkarissa ym. todella rajusti. (…) En 
meikkaa, koska siihen ei minulla ole tarvetta. Joskus 
meikkasin juhliin ym. discoihin, mutta tajusin että 
se tuo vaan lisää paineita. (K97-tyttö 6.lk)
En tajua jos joku ostaa 100 e paidan! Hyvä järki. 
Rumat ne vaatteilla koreilee.  (K108-poika 6.lk)
Ulkonäön merkityksen vähättely tai kieltä-
minen voi myös olla keino erottautua. ”Rumat 
ne vaatteilla koreilee” on nykykulttuurissa vas-
tarintaa, mutta toteamuksen voi myös tulkita 
ilmentävän perinteistä suomalaista kulutuside-
ologiaa, jossa vaatimattomuus ja säästäväisyys 
ovat hyveitä. Kulutuksen nautinto on ollut 
kaikille sallittua vasta 1980-luvulta lähtien. 
(Ks. Autio 2006, 15–16; Mattila 2002.)
Merkityksetön ulkonäkö?
Ulkonäköruumiin kulttuurisesta arvostuk-
sesta huolimatta ei osalle aineistoni alakou-
lulaisista ulkonäkö (vielä?) merkinnyt juuri 
mitään, tai ainakaan paljoa. Muut asiat, kuten 
perhe, kaverit tai harrastukset, saivat ulkonä-
köteksteissä toisinaan enemmän huomiota 
kuin itse ulkonäkö. Ulkonäön merkitys kui-
tenkin korostuu erityisellä tavalla juhlissa ja 
kaupungilla, ”kun menee ihmisten näkyville”, 
mutta myös koulu on varsinkin isommille 
oppilaille tärkeä merkityksellisten katseiden, 
näkymisen ja ruumiillisten esitysten kenttä. 
Koti, ja erityisesti pojille harrastukset, on 
vapaata aluetta, jossa voi olla rennosti oma 
itsensä ulkonäköä murehtimatta (ks. myös 
Tolonen 2001; Välimaa 2001, 95). 
Ulkonäkö merkitsee minulle jotakin mutta ei ko-
vin paljoa mutta jos lähtee esim. kaupunkiin niin 
sitten pitää pukeutua hyvin. Kuvaisin itseäni niin 
että joskus on semmoset vaatteet että näyttää ihan 
pelleltä mutta joskus pitää näyttää kavereille että on 
parempiakin vaatteita. (K55-poika 5.lk)
Kulutusta myönteisesti korostavan toimi-
juusnäkökulman yhteydessä on vähemmän 
tutkittu sitä miten toimijuus ja osallisuuden 
kokeminen voivat rajoittua kulutuskulttuu-
rissa. Liz Frost (2003, 59) arvioi, että nuo-
ruudessa ryhmäorientoituneena vaiheena 
ulkonäkösuhteen muotoutumista määrittää 
jopa sukupuolta enemmän se, minkä ver-
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ran on varaa kuluttaa ja siten osallistua ym-
päröivään kaupalliseen nuorisokulttuuriin. 
Kulutustottumukset vahvistavat ja tuottavat 
lasten ryhmäjäsenyyksiä, mutta käänteises-
ti ne määrittelevät myös sitä, kuka (ei) voi 
kuulua mihinkin. Suhde kulutukseen tuottaa 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta mutta myös 
sosiaalisia jakoja (Falk 1994; ks. myös Wilska 
2001). Brittiläisiä peruskoulua käyviä tyttöjä 
tutkinut Frost (2003, 61) huomauttaakin, että 
siinä missä vain pieni osa hänen haastattele-
mistaan tytöistä koki ”ulkonäön tekemisen” 
voimaannuttavana, enemmistö määritteli sen 
kilpailullisena, arvottavana, ja mahdollisena 
hylkäämisen välineenä. Sosiaalisen vertaa-
misen, kilpailun ja arvottamisen mekanis-
mit näkyvät myös aineistossa. Esimerkiksi 
6.-luokkalainen tyttö pohtii tekstissään ulko-
näön korostamisen turhuutta ja sitä, miten 
jatkuva tarve kuluttamiseen tuottaa jatkuvasti 
ainakin näennäistä tyytymättömyyttä itseen 
ja omaan ulkonäköön.
En ymmärrä miksi ihmiset sanovat itseään rumiksi, 
vaikka tietävät olevansa kauniita. Kaikki ihmiset 
ovat sellaisia miksi heidät on luotu, eikä sitä pidä 
vähätellä. Tietenkin haluaisi näyttää samalta kun 
kaverit joilla on paljon enemmän muotivaatteita, 
hienompia meikkejä ja parempia hiuskampauksia. 
Mutta miksi kaikki laittautuminen esim. pelkän 
koulupäivän takia? (K115-tyttö 6.lk)
Ulkonäön takia haukkuminen ja kiusaa-
minen tai kaveriryhmään liittyminen ovat 
asioita, joista suuri osa tytöistä ja pojista 
kirjoittaa. Tietynlainen ulkonäkö, (merkki)
vaatteet ja kampaukset mainitaan toistuvasti 
siten, että ne ainakin epäsuorasti näyttäisi-
vät liittyvän koulun nokkimisjärjestykseen, 
suosioon/epäsuosioon, ryhmän jäsenyyteen 
tai siitä ulos sulkemiseen. Tämä selittänee 
osaltaan myös lasten tarvetta korostaa mui-
den asioiden tärkeyttä ulkonäköön liittyvien 
asioiden yli tai niiden ohella. Kirjoituksissa 
otetaan vahvasti kantaa tavallisuuden puolesta 
ja turhaa tuhlailua tai laittautumista vastaan. 
Yleinen halu olla ”tavallinen” ja ”normaali” 
liittyy toiveeseen välttää liiallinen erottumi-
nen ja sen johdosta kiusatuksi tuleminen sekä 
perinteiseen, vaatimattomutta arvostavaan 
suomalaiseen kulttuuriin (Autio 2006, 16; 
ks. myös Tolonen 2001, 170–171; 194; Vä-
limaa 2001).
Itse en ota ulkonäköä vakavasti ehkä joskus pukeu-
dun hienosti, mutta ei se ole tärkeää. Haluan olla 
ihan tavallinen ja normaali. Ei mitään himo kalliita 
vaatteita ja sillai. (K87-poika 6.lk)  
Kulutustutkimuksessa erityisesti nuorten 
suhdetta kulutuskulttuuriin on lähestytty 
brändin ja itsen brändäyksen käsitteiden 
kautta. Brändeissä tietyt elämäntavat ja ko-
kemukset, lupaukset tietynlaisesta elämästä, 
liittyvät tiettyyn tuotteeseen/merkkiin (Lehti-
mäki ja Suoranta 2006). Merkkituotteet, nii-
hin liittyvä tietoisuus ja hienovaraiset erottelut 
vaikuttanevat myös alakoululaisten ulkonäkö-
käsitysten taustalla. Tutkimuskouluni lapsille 
ne eivät kuitenkaan vielä olleet muodostuneet 
oman itsenäisen kuluttamistoiminnan kautta 
suorastaan elämäntyyliä muovaaviksi tai sen 
ohjaamiksi valinnoiksi. Aineistossa on vain vä-
hän ostamisen kuvauksia tai kertomuksia tiet-
tyjen merkkien käytöstä ja tärkeydestä itselle
8
. 
Vaikka suoraa kulutuspuhetta on aineistossa 
niukalti, voidaan myös erilainen materiaali-
nen panostaminen omaan kehoon (vaatteiden 
valitseminen ja hiusten laittaminen, meikkaa-
minen sekä muut kauneudenhoitorituaalit) 
tulkita epäsuorasti kulutusta ilmentäväksi 
toiminnaksi. Tässä mielessä erityisesti tyttöjen 
suhdetta ulkonäköön luonnehtii monipuoli-
nen ja osaava kuluttajuus.
Lasten asema kuluttajina on siinä mieles-
sä ristiriitainen, että vaikka he ovatkin yhä 
suuremmassa määrin markkinoiden kohde-
ryhmää, on alakouluikäisillä yleensä vielä 
rajallisesti rahaa käytössään, ja vanhempien 
vaikutusvalta niin vaatteiden ostamiseen kuin 
muihin kulutusvalintoihin on suuri (Wilska 
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2001; 2004). Myös koulun kulttuuri, ihmi-
set, tilat ja käytännöt muovaavat ruumista 
tietynlaiseksi ja antavat erilaisia arvoja tietyille 
ruumiillisuuden esityksille (Tolonen 2001). 
Koulun pelisääntöjen puitteissa, yhtenäisyyttä 
suosivassa ilmapiirissä ulkonäön korostami-
nen voi olla turhaa koreilua. 
Paineiden tiedostaminen – 
riittämättömyys ja vastuu?
Valinnan vapautta ja huvia korostavia näke-
myksiä on kritisoitu paitsi yhteiskunnan pai-
nostavien ja pakottavien mekanismien vähek-
symisestä (vrt. Gill 2007), myös yksipuolisuu-
desta ja kuluttamiseen liittyvän eriarvoisuuden 
sivuuttamisesta. Ihmisillä on sosiaalisista ja 
taloudellisista resursseistaan johtuen erilainen 
asema kulutusyhteiskunnassa, jolloin ulkonä-
kökokeilut ja niihin liittyvä identiteettityökään 
eivät ole samalla tavalla mahdollisia kaikille. 
(Ks. Jagger 2000; Frost 2003.) Myös biologi-
nen ja materiaalinen ruumis itsessään asettaa 
rajoja sille mitä ja miten voi olla. 
Markkinoiden tarjoamat vertailukohdat 
minuudelle ovat usein täydellisyyteen hiot-
tuja ja pönkittävät yksilön käsitystä siitä, että 
hänessä ja hänen elämässään on alati ”paran-
nettavaa”. Koska ruumiillinen minä on minä-
kokemuksen herkkää ydintä, on siihen myös 
helppo vaikuttaa erilaisilla ohjeilla ja vetoavilla 
kuvastoilla. Kyvyttömyys täyttää ihanteiden 
asettamia vaatimuksia ulkonäköruumiille voi 
vapaan identiteettityön sijasta tuottaa enem-
män yksityisesti koettua huolta, murhetta ja 
syyllisyyttä ja haavoittaa minäkokemusta (vrt. 
Frost 2003; Oksanen 2006; Mustonen 2001). 
Esimerkin 5.-luokkalainen tyttö kertoo pon-
nisteluistaan ja halustaan olla kaunis, mutta 
oman ruumiin rajat tulevat aina vastaan. 
Minun murheeni on se että olen tällainen köntys. 
Minä yritän olla kaunis meikkaamalla ja pidän 
kasvoni puhtaana, mutta minusta kaunista ei saa 
tekemälläkään. Minun ulkonäkööni ei vaikuta oi-
kein mikään muu kuin minä itse. En voi ruveta 
yhtäkkiä sanomaan esim. mun äidille että: Miks sää 
teit musta näin ruman tai jotain. (K80-tyttö 5.lk)
Lapset kantavat huolta ja vastuuta omasta 
ulkonäöstään. He kokevat voivansa itse vai-
kuttaa ulkonäköönsä valinnoillaan ja teke-
misillään, mutta kulutuksen mahdollistamat 
keinot helpottaa ”vajavaisen minän” aiheut-
tamaa häpeää tai ahdistusta ovat hetkellisiä 
(ks. Featherstone 1991). Kun itse määrittyy 
aina vajavaisena, riittämättömänä suhteessa 
ideaaleihin, on helppo kokea ahdistusta ja 
epävarmuutta. Huolestuttavan moni alaluok-
kalainen kamppailee näiden riittämättömyy-
den tunteiden kanssa.
Minulle ulkonäkö ei ole kaikki kaikessa, koska 
tiedän olevani ruma. Olisin paljon kauniimpi jos 
en olisi läski. Olen 49 kg AIVAN KAUHEAA ja 
minulla on finnejä. Haluaisin olla laiha ja että ei 
olisi Agne isona, koska pojat ei katso sellaisten 
perään enkä halua olla vanhanakin yksin ilman 
miestä. (K18-tyttö 4.lk)
Näre (2008, 40–43) onkin aiheellisesti 
kysynyt, onko ympäröivä kulttuurimme en-
nemminkin omiaan tuottamaan häpeää kuin 
rakentamaan integriteettiämme, minuuttam-
me ja identiteettiämme. Hänen mukaansa 
mainonta ja muut seksuaalisesti vihjailevat 
kuvastot toimivat imaginäärisenä pakkona, 
jonka vihjeet toistuessaan piirtyvät alitajun-
taan, vaikka tietoinen mieli niiden sanomaa 
vastustaisikin. Kenellä on tai pitäisi olla vastuu 
lasten kokemista ulkonäköpaineista?
Hoikkala (1998, 153) on kirjoittanut 
Zieheen viitaten siitä, miten medioiden tar-
jonta vapauttaa meissä ”näkyjen, unelmien 
ja fantasioiden purkauksia” ja synnyttää siten 
mahdollisuustietoisuuden. Kulttuurinen va-
pautuminen ei kuitenkaan merkitse vapau-
den lisääntymistä sinänsä, vaan laajenemista 
siinä mitä ihmiset voivat elämältään odottaa, 
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osaavat unelmoida ja keksivät kaipauksiensa 
kohteeksi. Vertailukohtien runsaus voi saada 
tuntemaan itsen riittämättömänä – joko va-
javaisena tai liiallisena – suhteessa kulttuuri-
siin ihanteisiin. Minä virittyy jatkuvasti sen 
suhteen, miltä haluaisi näyttää ja mitä sen 
saavuttamiseksi voisi tehdä. Vaikutteita mal-
leista ei kuitenkaan omaksuta suoraan, vaan 
lapset neuvottelevat niistä monimuotoisesti ja 
omiin tarpeisiinsa omista erilaisista lähtökoh-
distaan soveltaen (Oinas 2001; Tolonen 2001; 
Frost 2003). Moni tiedostaa vertailukohtien ja 
ihanteiden mahdottomuuden, oman ruumiin 
rajat huomioiden.  
Kukaan ei varmaan haluaisi olla oman näköinensä 
vaan joku näyttelijä tai laulaja. Minä ja paras kave-
rini joskus peilin edessä sanomme että itsellämme 
on esim. liian iso lantio tai pieni suu. Joskus on 
kivaa meikkailla discoon mutta ei se oikeasti mitään 
muuta, esim. ei ripsiväri auta lantioon eikä huuli-
kiilto pienennä suuta! (K70-tyttö 5.lk)
Pojille markkinoidaan edelleenkin enem-
män toiminnallista ja tekevää mieskuvaa kuin 
passiivista ja seksualisoitua ruumiillisuutta, 
joka on pitkään ollut naiseuden hallitseva 
kuvallinen esitystapa (esim. Vänskä 2007). 
Fyysistä voimaa, kilpailua ja kovuutta korosta-
van maskuliinisuuden vaihtoehdoksi erityisesti 
musiikki- ja muotiteollisuus ovat nostaneet eri-
laisten miesihanteiden kirjon. Medioituneessa 
kulttuurissa mieskehon estetiikan merkitys on 
lisääntynyt myös huippu-urheilussa (Wick-
man 2006, 143–145). Perinteisten miesur-
heilijatyyppien rinnalle on noussut ”esteet-
tinen urheilija”, jonka ruumiillinen pääoma, 
(urheilu-)uralla hyödynnettävät ruumiilliset 
ominaisuudet, perustuu suorituskyvyn lisäksi 
edustavaan ulkonäköön (Kinnunen 2003). 
Neljäsluokkalainen poika pohtii omaa kel-
poisuuttaan suhteessa lajiinsa, jalkapalloon, 
jossa erityisesti esteettisen urheilijatyypin voi 
katsoa lyöneen läpi viime vuosina.
Ulkonäkö on minulle aika tärkeä, vaikka usein 
ajattelen toisten ulkonäköä. Mietin millaista olisi 
olla tuommoinen ja semmoinen. Ulkonäkö tuo 
ensimmäisenä mieleen ”tykkäämisasioita”. (…) Kun 
aamulla lähden kouluun katson peiliin ja venyttelen 
naamaani ja toivoisin että olisin komeampi. Minun 
suurin toiveeni olisi, että olisin maailman parhaita 
jalkapallo maalivahteja. Kun katson toisia maalivah-
teja huomaan, että he ovat komeita. Siksi luulen, 
että olen kelpaamaton maalivahdiksi. Minulla on 
silti hyvä luonne.  (K41-poika 4.lk)
Minä voi määrittyä riittämättömäksi 
ja ulkonäkö epävarmuuden alueeksi, kun 
(tietynlainen) komea tai kaunis ulkomuoto 
muodostuu mielikuvissa menestyksen edel-
lytykseksi. Kansainvälisillä jalkapallokentillä 
huikeita summia tienaavat tähdet Beckham, 
Ronaldo, Henry ja kumppanit vetoavat ylei-
söön niin taidoillaan kuin viimeistellyllä ulko-
muodollaan ja tyylikokeiluillaan. Kirjoittaja 
pelkääkin, etteivät omat taidot pelkästään 
riitä, kun ”muutkin (parhaat) maalivahdit 
ovat komeita”. Kirjoituksessa ovat läsnä so-
siaalinen vertailu, fantasiointi ja mahdolliset 
minät, kun hän kertoo usein pohtivansa ”mil-
laista olisi olla tuommoinen ja semmoinen”. 
Kirjoittajan mielestä luonne on kuitenkin 
tärkeämpi kuin ulkonäkö, ja lopussa hän vielä 
toteaa omaavansa hyvän luonteen. Kun sisäi-
selle olemukselle antaa ulkoista suuremman 
painoarvon, jää itselle enemmän mahdol-
lisuuksia vaikuttaa siihen ”millainen minä 
olen”, ”mitä minusta voi tulla”.
Identiteetin luomisen 
haaste – sisäisen ja ulkoisen 
neuvottelua
Identiteetin luomisen haaste toteutuu vapau-
den ja vaatimusten, omakuvan ja julkisesti 
esitettävän minän neuvotteluna. Jokaisella 
on tarve tulla rakastetuksi ja saada arvostusta 
ihmisenä. Niin tytöt kuin pojat kirjoittavat 
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halustaan olla omana, erilaisena, itsenään 
ja tulla hyväksytyksi sellaisena kuin ovat. 
Toisaalta heillä on voimakas tarve miellyttää 
muita myös ulkoisella olemuksellaan, mu-
kautua tunnistamiinsa vaatimuksiin ja liittää 
ulkonäkö osaksi ikätoverien keskuudessa ta-
voiteltavaa ”sosiaalista pääomaa”. 
Medioituneen kulutuskulttuurin kuvastot 
yleistettynä toisena virittävät meissä tiettyjä 
arvoja ja asenteita, mutta ne omaksutaan ja 
tulkitaan läheisten vuorovaikutussuhteiden 
kautta ja suhteissa merkityksellisiin toisiin 
(Liimakka 2008; Mustonen 2001). Kokemus 
ruumiillisesta itsestä suhteessa tyytyväisyyteen 
tai tyytymättömyyteen toteutuu henkilökoh-
taisen ja julkisen jännitteenä, joka oheisessa 
6.-luokkalaisen tytön kirjoituksessa näkyy 
tasapainotteluna peittämisen ja paljastamisen 
välillä (ks. myös Välimaa 200, 104–106). 
Haluisin, että minun naamani olisi vähän aikuis-
maisempi eikä niin vauvan näkönen. No jos esim. 
haluaa saada hyvän pojan itselle ja se katsoo että 
minkä näkönen on niin minusta tuntuu heti, että 
ok en mä sitä saa joku on mua paljon kauniimpi. 
Sinänsä olen jotenkin tyytyväinen omaan ulkonä-
köön. No minä yleensä jos haluan olla kaunis niin 
pistän meikkiä, mutta se on väärin koska poika ei 
nää kunnolla minkälainen olen jos minulla ei ole 
meikkiä. (K95-tyttö 6.lk)
Kirjoittaja kertoo olevansa ”sinänsä jo-
tenkin tyytyväinen” omaan ulkonäköönsä, 
mutta kun arvioi mahdollisuuksiaan viehättää 
vastakkaista sukupuolta, se tuntuukin varsin 
riittämättömältä. Tulisi näyttää kauniimmalta 
ja ”aikuismaisemmalta”, jotta myös pojat huo-
maisivat. Toisaalta kuitenkin itsen parantelu 
meikkaamalla peittää omaa aitoa ulkonäkö-
ruumista, minää, ja tuntuu siten huijauksel-
ta, väärältä niin itseä kuin muita kohtaan. 
Näyttäisinkö itseni, sen mitä olen oikeasti 
”naamion” (vrt. Tseëlon 1995) alla, vai sen 
minkä ajattelen enemmän viehättävän muita, 
vaikka se olisikin valheellista? Muiden ihmis-
ten katseissa minä voi tuntua riittämättömältä 
silloinkin, kun se itselle kelpaisi ihan hyvin. 
Tytöille niin ulkoinen kuin sisäinen kau-
neus ovat tärkeitä ja toisiaan täydentäviä omi-
naisuuksia (Välimaa 2001; Tolonen 2001; 
Nöyränen 2008). Oma aineistoni kertoo, 
että tyttöjen lailla pojat antavat enemmän 
arvoa sisäisille ominaisuuksille, mutta tasa-
painottelevat sisäisen minän ja sen ulkoisen 
näyttämisen välisessä arvojännitteessä. Pojat-
kin uskovat tyttöjen arvostavan heissä hyvää 
ulkonäköä sisäisen olemuksen rinnalla (vrt. 
Nöyränen 2008). Esimerkin 6.-luokkalainen 
poika kertoo huolehtivansa ulkonäöstä, mutta 
sen ohella varmistavansa, että muukin olemus 
miellyttää kanssaihmisiä. 
Ulkonäköön liittyy myös varmaan surun ja ilonkin 
aiheita. Vaikka jos joku sanoo sinua rumaksi itse-
tunto laskee roimasti, mutta taas, jos joku sanoo 
sinua komeaksi / kauniiksi alat löytää itsestäsi hyviä 
puolia. Mutta se pitää muistaa, että ulkonäkö ei ole 
kaikki kaikessa. Kaikesta eniten merkkaa sisin ole-
mus ja sydän. Itse huolehdin ulkonäöstä laittamalla 
joskus hiukset hyvin, mutta pidän myös huolen 
siitä että sisin olemukseni miellyttää muita. (…) 
Ulkonäöllä on väliä tietysti tyttöjen suhteen mutta 
luulen että enemmän heille merkitsee luonne.  
(K93-poika 6.lk)
Kirjoittaja tuo tärkeällä tavalla esiin itse-
tunnon ja ulkonäkötyytyväisyyden suhteen 
kontekstuaalisesti rakentuvana ja jatkuvas-
ti käynnissä olevana prosessina, sosiaalisen 
neuvottelun ja muilta saatavan vahvistuksen 
tuotoksena. Siinä missä ulkonäköön kohdis-
tuvat haukut ja arvostelu voivat vetää mielen 
maahan, auttaa kehujen kuuleminen rakenta-
maan myönteistä itseymmärrystä, ”löytämään 
itsestä hyviä puolia” muutenkin. Periaatteessa 
ulkonäöllä ei ole niin paljon väliä, vaan jokai-
nen saa olla sen näköinen kuin on ja haluaa; 
ulkoista kauneutta tärkeämpää on olla hyvä 
kaveri ja se ”millainen on sisältä”. Tämä on 
kuitenkin ristiriitainen suhde.
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Ulkonäköpaineita ja sisäistä 
kauneutta 
Artikkelissa ulkonäkösuhde havainnollistuu 
viiden keskenään osittain päällekkäisen teeman 
kautta. Lasten ulkonäkötekstit minäkerto-
muksina liittyvät monitahoisesti kulttuuristen 
ihanteiden sisäistämiseen ja hyödyntämiseen 
identiteettityössä, kriittiseen ja persoonalli-
seen kuluttajuuteen, ulkonäön merkityksen 
kieltämiseen tai kritisointiin sekä paineiden 
tiedostamiseen ja tuntemiseen. Näiden läpi 
kulkeva ja kirjoituksia yhdistävä teema on 
tasapainottelu identiteetin psykologisen ja 
sosiaalisen ulottuvuuden välillä, jotka usein 
asettuvat ristiriitaan. Yhtäältä on tarve olla 
omana ”aitona” itsenään, toisaalta huoli sosaa-
lisesta hyväksynnästä; erilaisista odotuksista ja 
kuvasta, jota tulee esittää muille myönteisen 
vahvistuksen saamiseksi. Ulkonäköä osana 
minän ruumiillista ulottuvuutta ei voi eris-
tää identiteetin psykologisesta ja sosiaalisesta 
ulottuvuudesta, vaan ne kietoutuvat yhteen 
toinen toistaan määrittäen (Järventie 2001; 
2008; ks. myös Lähde 2004). Niin omakuva 
kuin ihanteet neuvotellaan suhteissa merki-
tyksellisiin toisiin.
Olen tarkastellut lasten kertomuksia ul-
konäöstä toimijuuden mahdollisuuksina ja 
rajoina, sukupuolittuneiden ihanteiden koh-
taamisena ja itsen kokemisena. Lapset joutuvat 
tahtomattaankin muodostamaan identiteetti-
ään pakottavien yhteiskunnallisten diskurssien 
ja kulttuuristen ideaalien puitteissa. Kulutus-
kulttuurin kuvastot ja tuotteet mahdollistavat 
monille myönteisiä, luovia ja voimaannuttavia 
minäkokemuksia ja -kokeiluja, mutta toisaalta 
niiden luomat paineet saavat osan lapsista ko-
kemaan riittämättömyyttä ja vastuuta omasta 
ulkonäöstään. Normittavat ihanneruumiin 
mallit rajoittavat toimijuutta ja vahingoittavat 
minäkokemusta, jos normien täyttämisestä 
tulee itsearvostuksen mitta. Lapselle voi olla 
tuskien taivalta, jos tuntee ulkonäköpaineet 
vahvoina, mutta ei koe saavuttavansa sitä, 
miltä pitäisi näyttää. Osalle tutkimukseni ala-
koululaisista, erityisesti pojille, ulkonäkö ei 
merkinnyt mitään tai vain vähäsen. Silti moni 
heistäkin kertoo ihmisiä arvioitavan ulkoisten 
ominaisuuksien perusteella. Kun ulkonäkö 
mielletään sosiaalisessa ympäristössä tärkeäksi 
ihmissuhteiden motivoijaksi ja jossain määrin 
myös ryhmään kuulumisen edellytykseksi, 
joutuu käytännössä jokainen ottamaan (ruu-
miillaan) kantaa vallitseviin normatiivisiin ul-
konäkökäsityksiin. Rohkaisevaa on kuitenkin 
se, että ulkonäkösuhteen osana ulkonäkötyy-
tyväisyys ja siihen kytkeytyvä ajatus itsetunnon 
paremmuudesta rakentuvat lasten teksteissä 
paljolti avoimina, monimuotoisen neuvot-
telun paikkoina pikemminkin kuin pysyvinä 
itseä luonnehtivina ominaisuuksina. 
Ruumis kulutuskulttuurissa on jo alakou-
luikäisille jossain määrin työstettävä (minä)
projekti ja avoin nopeassa tahdissa muuttuvien 
ihanteiden ja tarjolla olevien välineiden hou-
kuttamalle muovaamiselle. Se on kuitenkin 
vahvasti sidoksissa niihin ehtoihin ja rajoi-
tuksiin, joita perheen, koulun tai paikan kult-
tuuri, taloudellinen asema sekä oman ruumiin 
erityislaatu ja itsen ainutkertaisuus asettavat. 
Suhde ruumiillisuuteen syntyy paikallisesti 
puheessa ja toiminnassa ja on yhteisön välittä-
mää (Skeggs 1997; Tolonen 2001). Aineistoni 
alakouluikäisten lasten kirjoitelmat kertovat 
paitsi kovistakin paineista ja itselle asetetuista 
(pärjäämis)vaatimuksista sekä niiden suhteelli-
sen vahvasta sukupuolittaisesta kasautumisesta 
tyttöjen kokemusmaailmaan, myös erilaisista 
ulkonäkökulttuureista ja suhtautumistavoista 
sekä ulkonäön toissijaisuudesta ”todellisena” 
itseymmärryksen, identiteetin, määrittäjänä. 
Tytöt ja pojat tuntuvat olevan vahvoja uskos-
saan siihen, että muut asiat ovat tärkeämpiä 
itsen ja ihmissuhteiden määrittäjänä kuin ul-
konäkö. Usein he kuitenkin ovat huojuvan 
epävarmoja siitä, että myös toiset, erityisesti 
ikätoverit, ajattelisivat samoin. 





1. Artikkeli pohjautuu tekeillä olevaan väitöstutkimukseeni 
Understanding Appearance and Identity in School-Aged 
Children, jonka kohteena on alakouluikäisten tyttöjen ja 
poikien ulkonäköä koskevat käsitykset ja itseymmärrys. 
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Tolonen 2001, 173–174; Lähde 2004).
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kaupunkilaiskoululaisten ulkonäkösuhteeseen.
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